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Puji Syukur kepada Tuhan ku Yesus Kristus atas berkat dan Karunia-NYA 
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2. Bapak Dr. Irhas Effendi, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak 
Drs. Herry Sutanto. MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
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      MOTO DAN PERSEMBAHAN
Segala perkara dapat kutanggung di dalam  Dia yang memberi 
kekuatan kepadaku (Filipi 4:13).
Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang, dan pada Nyalah segala 
harapanku. Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku, Dialah 
penyokongku, aku takkan goyah (Mz. 62:6-7).
Karya ini kupersembahkan untuk : 
Tuhanku Yesus Kristus
Atas Anugerah,kekuatan, cintaNYA yang selalu menuntun dan 
membuka jalan dalam setiap langkah hidup ini.
Papa
Semangat papa,motivasi dari papa dan kasih sayang yang tulus 
yang papa berikan,membuat saya mampu meraih masa depan 
dan impian.
Mama
Tanpa mama saya bukan apa-apa.Doa dan kasih sayang 
mama,yang membuat saya biasa meraih ini semua..
Adik-adikku : Uge, Ady, Isto
Kasih sayang kalian,cinta kalian,yang membuat kita terus 
menjadi saudara yang saling memahami dan saling 
menjaga.semoga saya selalu menjadi kakak yang terbaik untuk 
kalian.
Suamiku dan anak-anakku dimasa depan
Kalian adalah tujuan hidupku,kalian adalah alasan untukku 
melakukan yang terbaik.
